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戸fT中旬－~~旬 4丹 5月 6月 7月日 付 下旬 上旬 下旬 上旬 下情 上旬 下切
アルブミン（g/dl) 3.6 3.8 3.6 3.6 3.4 3.6 3.5 3.6 3.8 3.3 
尿素窒素（mg/di) 93.5 88.3 54.5 79.7 77.2 75.1 73.9 74.9 89.7 67.5 
ヘモグロピン（g/dl) 11.4 11.6 11.7 1. 7 10.6 10.7 11.0 10.9 11.0 11.3 10.4 
現体重＊ (kg) I 37.o 37.5 → 38.3 一－＋ 39.5 』＿，砂 一→・ →ー， 一→・ 40.0 
水現体重（DryWeight) 献立提示期間： 3月上旬～4月上旬（45日）
表3 症i?IJ2の検査データ
2月 3月 4月 5月 6丹 7月
日 付
上旬 下旬 上旬 上旬 下旬 上旬 下旬 上旬 下鈎 上旬 下旬
アルブミン（g/dl) 3.5 3.7 3.6 3.6 3.7 3.6 3.6 3.8 3.6 3.9 3.6 3.8 
尿素窒素（mg/di) 86.9 82.0 80.7 85.6 73.7 74.7 80.5 93.1 88.3 76.8 82.0 85.3 
ヘモグロピン（g/dl) 10.9 10.9 10.5 10.5 10.6 9.8 10.4 10.7 10.8 






上旬 下旬 上背 下旬
アルブミン（g/dl) 3.8 3.9 4.1 
尿素窒素（mg/di) 81.5 82.0 72.1 
ヘモグロビン (g/dl) 9.1 10.2 10.3 






































4 J= 5 J= 6月 7月
下旬 上旬 下旬 上旬 下骨
4.1 I 3.9 4.1 4.2 3.8 
69.8 72.9 61.6 59.3 59.2 
10.1 10.9 10.6 10.7 
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